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大きい SiC や GaN が注目され、家電品を超える容
量や電圧の領域で主流となりつつある。Ga2O3 は、





成した単結晶 Ga2O3 基板上に Ga2O3 薄膜を成膜し




　この FET は、オンオフ電流比が約 10,000 と高く、
オフ時の漏洩電流が 3μA と小さく、優れた性能を
示した。今回は耐電圧性を重視しない簡易な構造
であったため耐電圧は約 250 V までの検証であっ
たが、耐電圧構造の最適化を行うことにより、数
千 V まで高められる見通しである。
　今回の成果により、数千 V～1 万 V 級の高電圧
領域まで高効率トランジスタが適用できる可能性
が開かれた。また Ga2O3 は、SiC や GaN には適用
できない「融液成長法」により単結晶基板の製造
が比較的容易であるため、量産効果が見込まれ、



















～1 万 V 級の高電圧領域まで適用できる見通しが開かれた。
